






Stav vegetace na fytotoxických půdách východní části 	Střimické
výsypky v závislosti na provedené rekultivaci
1. Úvod – souhrn získaných údajů o oblasti Střimické výsypky a provedené rekultivaci
2. Mapování vegetace Střimické výsypky
3. Pokus s úpravou půdy a výsadbou vegetace, výsledky analýzy půdy
4. Vyhodnocení vlivu složení půdy, provedené rekultivace a pokusu s úpravou půdy na složení vegetace
Střimické výsypky
5. Závěr
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